




























































とは、英国のCAIPE（Centre For The Advancement 
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表２−①　IPEの詳細
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部との学生と混成チームを作り、グループワークや討
議、事例検討を行うというケースが 4 件（文献B, E, G, 




































































































































































































































2）World Health Organization (WHO) Framework for 
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A review of specific methods of Interprofessional Education (IPE) in nursing 
universities without attached medical institutions
Kayoko UEDA
【Abstract】
This is a review paper on the specific methods of Interprofessional Education (IPE) in nursing universities 
without attached medical institutions.
Purpose: This study aims to gain insight into future IPE teaching at Mejiro University by reviewing and 
considering methods, effects, and issues relating to IPE in undergraduate education.
Methods: Utilized academic information databases and Japanese medical journals by searching for keywords, such 
as “expert collaboration or IPE,” “nursing,” or “undergraduate education or university” on the Central Medical 
Journal Web and CiNii, and then sorted and considered the information.
Results: The search results of 11 publications by year of publication, research summary, and research methods 
were organized and roughly classified into the following educational methods: on-site training type, practice 
type, and systematic and stacked type. Specific educational contents are summarized in a table.
Conclusion: The importance of systematic and step-by-step education from lower grades is the same as in previous 
studies. However, objectives and contents were examined independently for each subject, and the present 
situation wherein consistency is often lacking also became apparent. Furthermore, universities that do not 
implement systematic curricula need to organize and reinforce certain points of current courses and consider 
incorporating IPE-based perspectives in other subjects and practical training, while enhancing the core of IPE.
Keywords:  professional collaboration, Interprofessional Education(IPE), nursing education in university, 
undergraduate education
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